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Buscando Alternativas a la Reinserción de
los Desmovilizados y Tenedores
Pedro Juan Hernández Romero
A estas fechas, práctica-mente se está pregonando lafinalización de los programasde reinserción rural. Un seispor ciento queda pendientedel programa global detransferencia de tierras y senecesitarán unas 335escrituraciones semanalespara cumplir con el 100porciento programado parael 30 de abril [de 1996], re-vela la carta informativa deMINUSAL.1Por otra parte, El progra-ma de viviendas ejecutadopor FUNDASAL, que contem-pla la construcción de mil935 unidades para ex com-batientes del FMLN, avanzóen un 83.19 por ciento.2En otro de los programasde vivienda desarrollados porel PNUD, de las 325 unida-des destinadas del FMLN,292 están terminadas y 30se encuentran en proceso deconstrucción. Tres no seránconstruidas por suspensiónde beneficiarios.3El diseño y ejecución delos programas de reinserciónpara desmovilizados y tene-dores, aún cuando constitu-yen esfuerzos importantes,contienen serias limitacionespara permitir a los beneficia-rios condiciones de vida dig-nas de todo ser humano y a
la vez asegurar la cancela-ción de los compromisos fi-nancieros adquiridos comoproducto de accesar a dichosprogramas4, debido al diseñoy ejecución, situaciones quehan estado caracterizadas depolitización, desarticulación,falta de integralidad, etc..Por lo tanto, se considera ne-cesario, de cara a unareinserción efectiva, la pues-ta en marcha de una estrate-gia integral, la cual deberíacontener tres grandes ejes:1. Renegociación de loscompromisos finan-cieros.2. Necesidad de una estra-tegia para la consolida-ción de la reinserciónagropecuaria.3. Marco macroeconómicoadecuado.Estos tres ejes en formaarticulada constituyen elmecanismo básico para ellogro de una reinserciónefectiva. Ninguno de ellos enforma aislada es capaz deposibilitar una reinserciónexitosa de los beneficiariosde los compromisos adquiri-dos en la firma de los acuer-dos de paz en lo que se refie-re al sector agrario.La condonación de loscompromisos financieros
constituye en si mismo unsin sentido, en la medidaque no se diseñe una estra-tegia que contenga los as-pectos de apoyo básico quepermitan la creación de con-diciones favorables a los be-neficiarios para el desarrollode sus actividades producti-vas, y que no se implemen-ten políticas macroeconómi-cas que proporcionen un es-pacio favorable para el desa-rrollo de las actividadesagropecuarias en general,que son las que pueden de-sarrollar los beneficiarios.En tal sentido, la condona-ción de los compromisos fi-nancieros no es una solu-ción, y mas bien lo que hayque plantearse es unarenegociación de los compro-misos financieros.Una estrategia de desa-rrollo que contenga los as-pectos básicos para el desa-rrollo, pero que no se acom-pañe de una reestructura-ción de los compromisos fi-nancieros y de un marcomacroeconómico adecuado,difícilmente logrará los obje-tivos para los que fue plan-teada, aún cuando se en-cuentre muy bien diseñada.Finalmente, una políticamacroeconómica favorable alsector agropecuario es con-dición indispensable pero
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en si mismo insuficientepara la solución de los pro-blemas de los beneficiariosde la reinserción, si no esacompañada por una estra-tegia que cree las condicio-
nes básicas para el desarro-llo de las actividades produc-tivas de dichos beneficiarios,así como de una reestructu-ración de los compromisosfinancieros de éstos.
Se necesita entonces de laconjugación de estos trescomponentes para iniciar unproceso de desarrollo de losbeneficiarios de los progra-mas de reinserción.
1.1 Moratoria en los pagosde los compromisosfinancieros.Establecimiento de unamoratoria en el pago de loscompromisos financieros delos beneficiarios de los pro-gramas de reinserción, cuyoperíodo dependa de: larenegociación de los compro-misos financieros bajo nue-vos términos, el estableci-miento de condiciones ade-cuadas para el desarrollo delas actividades productivas yaseguramiento de la sosteni-bilidad de la producción.Lo anterior implica iniciarel pago de la deuda cuandola producción sea sostenible,a partir de la creación decondiciones necesarias paratal efecto; a partir de lapuesta en practica de la pre-sente estrategia.1.2 Renegociación de ladeuda de la tierra.1.2.1 De acuerdo a los tér-minos de la transferencia,los beneficiarios asumen ladeuda por el área total decada una de las propiedades.Sin embargo, la mayoría delas propiedades cuenta conárea de bosques, la cual noes utilizable para actividades
agropecuarias, y bajo las cir-cunstancias actuales se en-cuentra imposibilitada parala generación de utilidadesque contribuyan al pago dedicha tierra. Además, dado elprofundo nivel de deterioroecológico del país, sería muyinconveniente que con el ob-jetivo de obtener ciertos ni-veles de rentabilidad parapoder pagar estas tierras, losbeneficiarios se vieran en lanecesidad de recurrir a laeliminación del bosque parapoder dedicarla a actividadesagropecuarias, situación dehecho inadecuada en tantose estaría haciendo un usode la tierra que no coincidecon su uso potencial.En tal sentido es necesa-rio descontar del valor asig-nado el correspondiente alas tierras de uso forestal,incluyendo aquellas que, te-niendo dicha vocación en laactualidad, están siendo uti-lizadas en actividadesagropecuarias.Adicionalmente, estas tierrasdeben de manejarse por lascomunidades en el marco deuna estrategiamedioambiental de carácternacional.1.2.2 De igual forma, al inte-
rior de las propiedades se haestablecido un área social,en la cual los beneficiarioshan construido sus vivien-das, así como también, es-cuela, clínica, area recreati-va, infraestructura, caminos,etc. De hecho, esta área tam-poco genera una utilidad quepermita el pago de dicha tie-rra; pero además, las comu-nidades están asumiendoresponsabilidades que lecompeten al estado.En tal sentido, es necesa-rio también descontar del va-lor de la tierra el correspon-diente al área de uso social.1.2.3 En relación a lo ante-rior, se hace necesario resal-tar que la tierra de usoagropecuario no es capaz degenerar los ingresos suficien-tes para pagar la totalidadde la tierra. Hacerlo así, se-ría hacer cargar a los benefi-ciarios de problemáticasmedioambientales y socialesde las cuales no son respon-sables; y consecuentementecondenarlos a la pobreza y ala imposibilidad de lograr supropio desarrollo. Por lo tan-to, los beneficiarios debenpagar únicamente la tierrade vocación agropecuaria, enel marco de una
1. Renegociación de los Compromisos Financieros
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renegociación de la deuda dela misma.1.2.4 El establecimiento delcriterio de mercado paraestablecer el precio de la tie-rra y la deuda de la mismapor parte de los beneficia-rios, ha generado distor-siones al interior del progra-ma de transferencias. Así,las tierras del estado quefueron entregadas inicial-mente, son tierras de mejortipo de suelo y fueron adqui-ridas a un precio muchomas bajo; mientras que lastierras que fueron adquiridasa propietarios privados, sontierras de menor calidad yhan sido asignadas a un pre-cio sumamente elevado.
Para superar lo anterior,posibilitando una relacióndirecta entre calidad de sue-los y precio de la tierra devocación agropecuaria, y porlo tanto igualdad entre losbeneficiarios, se hace nece-sario el establecimiento deun precio base que parta delprecio promedio de tierrastipo I, II y III de la propieda-des del estado entregadas alos beneficiarios. A partir dedicho precio deberá estable-cerse el precio de la tierrapara las diferentes propieda-des del programa dependien-do de la calidad de suelos delas mismas.1.2.5 Asumiendo que en suejecución, la transferencia detierras ha implicado el pago
a los ex-propietarios, y quedicho pago se ha realizadocon financiamiento interna-cional en carácter de dona-ción, la reducción en la deu-da deberá asumirse comouna donación de la coopera-ción internacional no recu-perable por el gobierno.1.3 Renegociación delcrédito productivo demodo que incluya lassiguientes alternativas:Condonación del crédito,renegociación de las condi-ciones de pago (plazo, tasade interés y período de gra-cia).1.4 Renegociación de ladeuda de la vivienda.
2. Necesidad de una Estrategia para la Consolidaciónde la Reinserción Agropecuaria
Para que la reinserción delos beneficiarios sea efectiva,es necesario que exista unareorientación de los progra-mas, de manera que se creenlas condiciones adecuadaspara el desarrollo de las acti-vidades productivas y se fa-ciliten los apoyos necesariosy adecuados para dichas ac-tividades.2.1 Creación decondiciones adecuadaspara el desarrollo delas actividadesproductivas.2.1.1 Definición de formasdefinitivas de tenencia de latierra. La figura de
proindiviso, aunque de he-cho permitió la agilizacióndel proceso de transferencia,dada su naturaleza, generainseguridad a los beneficia-rios con respecto a la tierra,influyendo inclusive en el de-sarrollo de las actividadesproductivas. En tal sentido,se hace necesario iniciar unproceso de determinación delas formas de tenencia de latierra, las cuales deberánconstruirse a partir de larealidad y aspiraciones delos beneficiarios; es decir,tomando en cuenta la voca-ción de los suelos y la pro-ducción adecuada, las acti-tudes de los beneficiarios,etc.
2.1.2 Establecimiento de for-mas de organización de laproducción que respondanadecuadamente a la realidadde las comunidades. Es ne-cesario diseñar formas deorganización de la produc-ción cuya elaboración tengacomo punto de partida larealidad de las comunidades,de manera que faciliten lamejor utilización de los re-cursos y respondan a los in-tereses y aspiraciones de losbeneficiarios.2.1.3 Fomento del uso ade-cuado del suelo en funciónde sus capacidades poten-ciales y de la rentabilidad delos productos.
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2.1.4 Desarrollo de activida-des de adecuamiento en fun-ción de las necesidades re-gionales, locales y de cadapropiedad (ver punto 2.9).2.2 Diseño de unaestrategia de créditoque responda a lasnecesidadesfinancieras de losbeneficiarios de lareinserción.El programa de créditodebe estar en función de lasactividades productivas delos beneficiarios, privilegian-do la implementación de sis-temas de producciónsostenibles.El programa de créditodeberá establecer líneas es-pecificas para el manejo fo-restal.En función de lo anteriordeberán establecersefinanciamientos de corto,mediano y largo plazo.Es necesario considerarque el crédito es un elementoimportante pero no exclusi-vo de una estrategia dereinserción exitosa de los be-neficiarios. En tal sentido,un paquete crediticio queresponda a las necesidades
financieras de los beneficia-rios, pero que no se encuen-tre acompañado de otroscomponentes de la estrategia(por ej. infraestructura físicaadecuada), se encontraríacon elevadas probabilidadesde fracaso.2.3 Redefinición de laasistencia técnica:3 En función de potenciali-dades productivas.3 En función de las expec-tativas de las comunida-des.3 En función de el perfil dela población beneficiaria.
2.4 Establecimiento decondiciones físicasadecuadas en lascomunidades.La mayoría de las tierrasentregadas, debido al aban-dono de que fueron objetodurante el conflicto, se en-cuentran sin la infraestruc-tura económica básica quepermita el desarrollo de lasactividades productivas. Sehace necesario entonces, elestablecimiento de condicio-nes físicas adecuadas en lascomunidades, lo cual incluyereparación de calles, energía
eléctrica, comunicaciones,agua potable, etc.2.5 TecnologíaEs necesario implementarun programa de transferen-cia de tecnología apropiadahacia los beneficiarios quepermita aumentar los nivelesde producción y productivi-dad de las actividadesagropecuarias y/o reduzcalos costos para el desarrollode las mismas; que respondaa las necesidades locales;que fomente la utilización derecursos locales, que favo-rezca la sostenibilidadmedioambiental; y que noentre en contradicción conlas características culturalesde los beneficiarios.2.6 ComercializaciónEs necesario fomentar ydesarrollar las capacidadesde los beneficiarios para eldesarrollo de la comerciali-zación de sus productos, evi-tando de esta forma la fugade márgenes de intermedia-ción hacia otros agentes.Este proceso se fundamentaen la organización de losproductores para la comer-cialización, la disponibilidadde la infraestructura básicade almacenamiento, y la ca-pacitación y asistencia técni-ca necesaria para el manejode la comercialización y lainformación de mercados.
2.7 Mejoramiento de lasCondiciones de Vida.El fortalecimiento de lascapacidades de los beneficia-
Un paquete crediticio que responda a lasnecesidades financieras de los beneficia-rios, pero que no se encuentre acompañadode otros componentes de la estrategia (porej. infraestructura física adecuada), se en-contraría con elevadas probabilidades defracaso.
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Sólo así se estaría permi-tiendo un verdadero protago-nismo de los beneficiarios enla construcción de las solu-ciones ha sus problemáticasy haciéndolos sujetos de supropio desarrollo. En base ala identificación de dichasproblemáticas y de las ex-pectativas de los beneficia-rios, se deben definir los pro-gramas y proyectos que con-formen la estrategia.Los programas y proyec-tos económico sociales debe-rán diseñarse entonces apartir de las realidades loca-les. Entre algunos de estosproyectos pueden encontrar-se:3 Proyectos agroforestales3 Obras de conservación desuelos3 Diversificaciónagropecuaria3 Rehabilitación de propie-dades3 Construcción de bordas ysistemas de drenaje3 Sistemas de riego3 Otros
La estrategia global de reinserción debe desustentarse a partir de estrategias regiona-les; y éstas a su vez sustentarse a partir deestrategias locales.
rios en función de lograr unareinserción efectiva y asegu-rar la sostenibilidad de susactividades productivas, re-quiere de un mejoramientode la calidad de la educa-ción, la salud y la vivienda,es decir de las necesidadessociales de los beneficiarios.Dado de que se trata de unapoblación rural que no hatenido acceso a estos servi-cios, los esfuerzos que debe-rá realizar el estado debenser significativos.2.8 Medio AmbienteEs necesario considerarla sostenibilidad de los re-cursos naturales de las tie-rras en manos de los benefi-ciarios. En función de esto,deberá eliminarse de la deu-da de la tierra, la correspon-diente a las áreas forestales,fomentar el manejo adecua-do de las áreas forestales porparte de los beneficiarios
como parte de un programanacional de protección delmedio ambiente, impulsar elestablecimiento de sistemasde producción sostenibles deacuerdo a las capacidadespotenciales de los suelos, fo-mentar la implementación depracticas de conservación desuelos, diversificación decultivos, agroforestería, ma-nejo integrado de plagas,etc., de acuerdo a las reali-dades de las comunidades.2.9 El Carácter Regional/LocalEl diseño de la estrategiadebe de sustentarse a partirde considerar las caracterís-ticas regionales y locales.Esta situación exige de he-cho que la estrategia globalde reinserción debe de sus-tentarse a partir de estrate-gias regionales; y éstas a suvez sustentarse a partir deestrategias locales.
3. Marco Macroeconómico Adecuado
En las circunstancias ac-tuales, una renegociación delas condiciones de pago delos compromisos financierosy el diseño de una estrategiapara el desarrollo de los be-neficiarios de la reinserciónrural, se encontrarían conserias dificultades para el
logro de sus objetivos, aúncuando se encuentren muybien diseñadas y respondana las necesidades y expecta-tivas de  los beneficiarios,debido a que existe un con-texto macroeconómico desfa-vorable para el desarrollo delas actividades
agropecuarias en general, yobviamente para los benefi-ciarios de la reinserción.Sin embargo, sí es posiblela implementación de políti-cas macroeconómicas quecreen condiciones favorablespara el desarrollo de las acti-vidades agropecuarias en ge-
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neral y para los beneficiariosde la reinserción agro-pecuaria en particular.Se hace necesario, enton-ces, una redefinición de lapolítica macroeconómica enfunción del desarrollo agro-pecuario, lo cual implicareorientación de las políticascomercial/arancelaria,cambiaria, financiero/crediticia, de precios, etc.La implementación deuna estrategia que contengalos componentes planteadosanteriormente, permitirá unaverdadera reinserción de lapoblación beneficiaria, elmejoramiento de sus condi-ciones de vida, el cumpli-miento de los compromisosfinancieros renegociados yuna contribución al desarro-llo sostenible del país.
Notas:
1 La Prensa Gráfica. 12 de marzode 1996. p. 16-A.2 Op. Cit.3 Op. Cit.4 Ver: Los Programas deReinserción Rural: bases frágilespara la estabilidad y el desarrollosustentable. Alternativas para elDesarrollo No. 33, Nov./Dic 1995,Fundación Nacional para el Desa-rrollo; y El Programa de Transfe-rencia de Tierras, Documento deTrabajo No. 73, FUNDE. 1996.
Este artículo es un resumen delas conclusiones y propuestasde la investigación "Investiga-ción Deuda Agraria y Programade Transferencia de Tierras" fi-nanciada por SHAREFoundation.
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